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Joan-Hilari Muñoz i Sebastii 
Entre els variats i rics fons de I'Arxiu Histbric Dio- 
c e d  de Tortosa hem localitzat un interessant docu- 
rnent, datat a mitjans de la decada dels vuitanta del 
segle XVI, i que, tot i que inicialrnent no mante cap 
mena de relació tematica amb I'esmentat aaiu, ja 
que es tracta d'un procés judicial iniciat pel repre 
sentant legal del senyor de Favara, una població que 
rnai ha pertangut al bisbat tortosl almenys des de 
la seva restaura96 a mitjans del segle XII, 6s inte- 
ressant estudiar-lo perque ens pemet coneixer de 
prop algunes de les advitats delictives d'un grup de 
bandolers de Vilalba, aaius els anys centrals de la 
decada dels vuitanta del segle XVL2 
Aquest procks descriu com a finals del mes de 
setembre de I'any 1585, Marc-Antoni Montsuar i 
d'Arinyo; procurador general de Guerau Montsu- 
ar i d'Arinyo, senyor de la vila de Favara: va iniciar 
una recollida de testirnonis contra una quadrilla de 
bandolers encapcalada per tres habitants de Vilalba 
(els germans Andreu i Franesc Borras, a m& de 
Leonard Lt~pez), acusats d'haver participat en un ro- 
batori perpetrat el mes de febrer de I'any anterior, 
durant el qual van sostreure certa quantitat de blat 
que estava guardat a la Casa de la Vila i tambe blat, 
farina, segó i pa d'un habitatge particular d'aquella 
població de la Franja. 
El bandolerisme de I'epoca barroca es conver- 
tf en un dels grans problemes d'ordre públic que 
afectaran rnolts temtoris de I'antiga Corona d'Arag6 
la segona meitat del segle XVI i el primer terc del 
següent. Aquest no 6s el lloc adequat per explicar 
amb detall ni els orígens d'aquest fenomen, ni les 
implicacions de tota mena que hi tingueren els ban- 
dolers i els seus defensors, ni tampoc les principals 
advitats delictives a les quals es dedicaven. 
Perb si que podem destacar el fet que a la llavors 
denominada Castellania d'Arnposta (una amplia 
zona geografica situada a la riba dreta del riu Ebre 
i que correspon en gran mesura a I'actual comarca 
de la Terra Alta) hi destacaren a principis del segle 
XVll les advitats dels bandolers Clua (Jaurne, ali- 
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es el Bord, i Llorenc), cosins i tots dos naturals de . 
Corbera. Aquests dos capitostos bandolers rnantin- : 
gueren entre ells una enemistat tant gran que, final- I 
. 
ment, I'any 1613 el segon va aconseguir matar al . 
primer en una emboscada al Iloc de Costuma, dintre : 
el teme de Tivi~sa.~ Perb a part d'aquests famosos I 
bandolers n'hi hagueren d'altres les aaivitats dels : 
quals no són tant conegudes, com efs que tot seguit : 
presentarem. . 
El rnotiu pel qual a la zona de I'actual comarca de : 
la Terra Alta hi tingue tanta incidencia el bandoleris- 
. 
me del Barroc fou, sobretot, la seva prbpia siniació . 
geografica: ubicada dintre del Prinapat de Catalu- : 
nya, perb amb una llarga frontera occidental arnb 
. 
el Regne d'Arag6, del qual només estava separada . 
pel riu Algars. Aquesta situació fronterera sera apro- : 
fitada pels bandolen d'un o d'altre temtori, ja que I 
. nornes creuant aquest curs fluvial, podien escapar . 
de les autoritats de la demarcació on havien comes : 
els delictes, entrant a I'altre temton, mes enlla de la I 
frontera on aquelles no tenien j~risdicció.~ . . 
Aquesta thctica escapista fou la que utilitzaren la : 
quadrilla de bandolers encapcalada pels germans I 
Borras de Vilalba: robaren blat a Favara i s'escapoli- : 
ren a traves de la frontera del riu Algars en direcció a 1 
. Catalunya, on el senyor d'aquella vila no hi podia fer . 
res, fins que u m  mesos desprks va aconseguir em- : 
presonar-los i iniciar les accions judicials que podem 1 
. coneixer amb detall mitjancant el pro& conservat . 
a I'Amiu Diocesa de Tortosa que tot seguit analitza- : 
rern. I 
. 
La denúncia del fiscal 
. 
La primera de les accions judicials iniciades pel : 
representant legal del senyor feudal de la vila de m 
. Favara, un cop detinguts els bandolers fou, seguint I 
la costum, publicar una cnda on descrivia els fets de- : 
lictius amb els quals s'acusava els bandolers. A cau- 
. 
sa del seu evident interes, reproduim fntegrament . 




: Jesús. Il.lustre senyor procurador general de lo 
. 
. vila de Favora: 
Ab clomoso insinuad, veu y fama público prece- 
: hint novoment o vengut o noticio de Domingo Va- 
lent procurador fiscal per KM. creot com en lo mes 
. de febrer del ony MDLXXX quatre y ons y desp&s 
: sdn estots atrobots uns fills de total iniquitat y per- 
dicid poch tement o Déu y a la correctid ternpora[ 
: nomenots Andreu Borrds, Francesch Borrcis, de Vi- 
. lolh, Leonart Ldpez y Pere Boneu anar aquodrillats 
per lo terme de Favora e senyaladoment per la part 
m 
. del terme que recau en Cotalunya desd lo riu de 
: Algas de& lo vilo de Batheo, portant pedrenyals 
curts7 y no de mida contra la brmo de les crides 
: publicades en lo Principat de Cotalunyo, y incidint 
m en les penes oposodes en dites ardes, y lo que Ps 
: de doldre que anont oixi aquadrillats per dit terme 
de Favaro y senya!adoment per dita part que recau 
en Catolunyo y tenint canse11 en dita port del terme 
: entre ells, aix; armats y oquodrillats anaren o robar 
: forments y altres coses a la dita part del terme de 
dito vilo de Fovoro fins arribar o dita vila y de oprés 
: aportoven los robos fien en altres park en dita part 
del terme de Favara que recau en Caialunyo y de 8 
al// seh aportaren lo forment y altres coses aWen 
: roba com desús estd dit, cometent nou furt per lo 
nova controctacid feyen en dita part del terme. Y 
: no sols un comPs o perpetrot dits delictes, emperd 
: ajustont mal a mals, on furtot nou o deu coffiqos de 
: forment en dit mes de febrer de 1584, entre anze 
y dotze hores de la nit, robont aquel/ y troent-lo ob 
: gran viol&ncio de lo Cosa de la Vilo de dito vilo de 
: Favaro, en lo qual la comunitat de dita vilo tenia di? 
. forment per a obs de repartir-lo e o vendre? en- 
: tre los particulars y vehins de dita vila, rompent les 
portes de dita Cosa de la Vila ob destrals y relles y 
: portant-la seh per la part de dit terme que recou 
: en Catolunya, olla ont los opareixio. 
E últirnoment per arribar in profunda m a l o ~ m ,  
m 
. dit dio del mes de febrer de dit ony e a dito hora 
¤ cauta, ocumulont a dits robos, no duptaren los sus- 
- dits Borrossos, Ldpez y Boneu, entrar ab viokncio 
: en lo cosa de Bertomeu Belso de dito vilo de Fava- 
ro y de oprés de overli romput les portes ab des- . 
m trols y relles portarssen dos caffi~os de forment de 
. 
. dita casa, la farina y fins el pa tenia dit Belsa per : o menjar y portarsenho tato repartido en dita part 
del terme de Fovoro que recau en Catalunyo, oont 
: 6s lo f i  y paradero per a fer lo repartiment de les 
: coses robodes y per a donar ocosid per a que no 
sien castigots ni presos per KM., per quant estont 
: en dit Iloch. 
E no sols ab animo determinat y contra volun- 
. 
. tot dels amos de dites coses robades un perpetrat 
: dits delictes, sobent que KM., los persegueix sens 
.................m...... m..... 
0 
pader anar a altres terntorir que sdn de Aragd y 
Cotulunya per a que dits delictes sien c..) y furts 
tant faunerosos, emperd encara se han jaaot e pú- 
blicament se jacten que ells dits Borrassos, Ldpez 
y Boneu un fet y perpetrot tots los susdits delims, 
lo que 6s en gran deservey de Déu y de la justicia 
temporal, c..) just que di& delictes no resten impu- 
nes y sens cdstich. 
Per@ y oltrament, dit procurador fiscal denuncio 
o KM., tot lo susdit per a que seia sewit manar 
fer rebre sumdia informacid de testimonis, lo qual 
se affereix e~ontinent rninistror y c..) com cons- 
tard de tots los susdits furts y excesos que sien 
dits Borrossos, Ldpez y Boneu y altres cdmplices 
famosos, lladres y aquadrillats odjudicots a presd 
y en oqwlla posati, de la quol no sien trets fins 
sien rigurosament castigots, conforme ha requereix 
lo qualitat y gravedot de di& delictes, majorrnent 
tenint mala fama y avent invadit y caygut en les 
penes aposades en dites crides real. contra los qui 
van aixi aquodrillats y orrnafs, publicades. 
Una vegada publicada I'anterior crida, aquell rna- 
teix dia tot seguit es passaren a recollir diversos 
testirnonis que mitjanpnt les seves declaraaons 
completaren les informacions sobre els fets delic- 
tius denunciats. 
En total hi declararen nou persones, set habitants 
de Favara i dos de Vilalba. 
kI que fa als prirners, hi destaca el cas de Bar- 
tomeu Beka, la casa del qual havia estat atacada 
pels bandolers la rnateka nit que robaren a la Casa 
de la Vila de Favara. Aquest testlrnoni afirma que el 
seu habitatge fou assaltat per una quadrilla formada 
per uns catorze o quinze hornes arrnats arnb pe- 
drenyals. L'agressi6 comen@ arnb el trencarnent de 
les portes '!..ob eixado de galld y destral. ..", al veure 
aixb es va valer escapar de casa seva, fugint en roba 
interior per un forat, perb fou perseguit pels assal- 
tants, encara que no el pogueren encalcar. Tot se- 
guit els bandolen van tornar a la casa '!..y la regone- 
gueren en pres&ncio de so muller y se li'n portoren 
dos caf i~os de formenP y un cobas de farina, segd 
y pa cuyt y lo demés que trabaren, perque li rego- 
negueren totes les coixes y de oprés seh anaren al 
llit y regonegueren a so muller y fils, olsont lo roba 
de sobre lo Ilit y seh aportaren tot la sobredit..? 
En la seva fugida els lladres deixaren un rastre fet 
arnb el segb i la farina i un cabas buit pel carni que 
ernprengueren en direeci6 ... o la part del terme de 
favara que recou en Catolunya ..." I tarnb6 va saber, 
rnitjan~ant uns joves, que en aquell rnateix lloc fron- 
terer !..donoren a menjar o ses cavolcadures y fer 
ollt ses reparticions del que ovien robot de so casa 
y de la Caso de lo Vila de dita vilo de Fovara ..." 
...............m....... m . . . m m m .  
WIeü d m  49 del Cenbe dEItvdir da b T s m  Alb 
- 
(iaded 'bl~~ ails18aa esouol ap ledi~~unln] suoj .aiq3,1 ap saiial sal ap leueuio3 n!xiv) qegiowe sal ~ad qei113din 
uaia uenb euiapoiu nodqg ualopueq sle qeruasai suniuo3 sqiu rugsap slap un eia nio) el e voiu el 1 
Aauest testirnoni tarnbk es fa ressb de aue les ac- Notea 
. 
tivi'" de.eiiaives inculpats es desenLolupaven 
! Hlgoriado~ 1 catedratic de a rlEs "]mqu[n Bauw de Torta=, . 
. sobretot a la zona fronterera del riu Algas, entre el Adreqelectrbnlra:vtnallop@twra,a ! Regne d'Arag6 i el Principat de Catalunya, ja que en 
; aquelles contrades s'arnagaven ben sovint on des- AHDTo (= AMIU Hlstbric D i o c d  de Tortosa). Dacurnentaci6 Diversa 
m carregaven foment que portaen de I'Aragb, fet que Causo aimmlinnrido~elpraarrodw hcoldel senyorde tovoro cofltro 
Andreu i FmncescBonds, germons, Leonord Lbpez, de lo vilo de l/ilolbo i m indica que tarnbé es devien dedicar al contraban PereBonw, m 
. de blat 
: Tarnbk de Favara era el pages Pere Belsa, el qual 
va aportar un interessant testirnoni. Per cornenpr 
: va dir que va veure als acusats abans del robatori, ja 
' m que a la seva casa hi havia un hostal, destacant so- 
m bretot el fet que Leonard portava un pedrenyal curt, 
. . 
. identificant-lo corn a integrant del grup dels Borras- 
sos. Després del robatori el justicia i un jurat de la 8 
vila de Favara es presentaren a casa seva per inter- 
: rogar-lo sobre si coneixia als assaltants, responent 
m que nornb sabia que la nit abans del robatori havi- 
: en estat allotjats al seu hostal. Tarnbe va corroborar 
: I'anterior testirnoni pel que feia a la zona preferida 
d'aduacib dels bandolers: "...ho partaren a la part 
m del nu de Algas c..) en la part del teme que recau 
: en Cdolunya c..) lo qual lloc veu el1 testrrnoni apte 
per a poder-se salvar si ac& los perseguexen los 
m 
. de Favara, per poder-se51 anar als termes de Bat- 
: heo y Pinyeres, a en altres t&rrnens de Catalunya y 
de Aragó que no són del senyor de Favafa. ..? 
8 
. La resta de testirnonis aue vivien a Favara (Joan 
Marc-Antoni poaiblernent era fill de Guerau, la que I'any 15'38 consta que 
era el senqor d'aquella vila. AA Do. Diehrfs de lo Generoltatde Cotolunyo 
Volurn 111 (I57&1611). Barcelona Generalftat de Catalunya 1996,321. 
"1s Montsuar, onginarii de Lleida eren senyorr de Favara pel seu matri- 
moni amb el$ Arinyo. senyors d'aquella vila des de finak de la decada del5 
vint del segle xv i sernpre mantingueren litigis arnb els seus habitants, Gue 
rau. amb senyoria tambe sobre Torregrossa, tingue una activa participacid 
en els afers de la Diputaci6 del General ja que, per exemple. fw designat 
pels diputats com una de els persones electes per tractar de posar pau en 
el conflicte que hi havia a Montserrat entre monjos catalans i castellans. 
AA Do. Dieforis de lo Genwolitd de Cotolunyo. Volurn 111 (1578-1611). 
Barcelona: Generalitat de Catalunya 1996, 152. 
' Joan-Hilari Muitoz "Els Clua de Corbera, bandolen de les Terres de 
I'Ebre", Recerco 9 (2005). 39-65, 
Pllar UN~HR "Sobre I'actuaab de bandolen catalans a I'Arag6: les ban- 
dositats entre 4s Roche I ek Calaf a Arenys de Lledd (1579-1605)" hfrner 
Congrés d'Hfst&ia Moderna de Cotolunyo. Volum 1.227-231 
' I'Os dels pedrenyak (un tipus d'arma de foc curta); fou molt perseguida 
per les autoritats de I'bpoca perque era un ttpus d'arrnament fbc~l d'ocultar 
sota les capes que llavors es poriaven com a peqa de vestlr masculina. 
m Ortiz, Arnau de Bengues, ~ e r e  Giiabert, Maria pardo No sabem I'equ~vdencia exacta actual d'aquesta mesura de capacitat em- 
I'infanc6 'Oan 'irera) aportaren prada llavon a Favara. perb a Horta de Sant Joan, per exemple. un caHs de : significatives a les dues declaracions anteri06. blat equiwlia a 367.82 Itres. Uaudi ALSINA, Gaspar FELIU I Lluis MARPUET 
A I'enderna, el dia 25 de seternbre de 1 585, es Pesos rn~des y rnesures dels ~olsos Cotoians Barcelona. Curial 1990, 128. 
: recolliren dos testirnonis a la vila de Vilalba, lloc d'on 
: provenien els capitostos dels bandolers (els dos 
gemans Borras i Leonard Lbpez). Aquests dos tes- 
: tirnonis foren els pagesos Joan Adria i Joan Coll. El 
: primer va declarar que el mes de febrer de I'any an- 
terior els rnateixos acusats li van dir que "...ob akres 
m 
. de Walba eren anats dos nits a la vila de Favara 
: y essent absent lo senyor de dita vila, que era en 
Catalunya, en Torregrossa c..) avien esfandrat les 
: partes de la Casa de la Vilo de dita vilo de Favara ..." 
• d'on s'ernportaren blat De la rnateixa manera li di- 
* gueren tarnbé que havien assaltat i robat a la casa 
m 
. de Bartorneu Belsa. 
m 
El docurnent judicial conclou arnb el rnanarnent 
per part del procurador general Marc-Antoni Mont- 
. 
. suar que els quatre inculpats (els gerrnans Borras, 
: Lbpez i Boneu) fossin t..adiudicats a presó y cas- 
tigats, conforme a dret comú y constituc~ons del 
8 
m Principat de Catalunya ..." 
Malauradarnent, no sabem a quina pena foren 
: condernnats perque el docurnent no recull cap rnés 
: dada, encara que rnolt sovint els lladres eren casti- 
= gats arnb llargues penes de presb o, en els casos 
. 
. dels reincidents, fins i tot arnb la rnort a la forca. 
m 
. m 
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